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producto   de   la   memoria,   pero   también   del   delirio   y   la   enajenación.   Analizaremos   qué 














arte  y  un  teatro  de pensamiento,  no me refiero  al  pensamiento  del  
autor.   En   el   teatro   de   ideas   lo   que   importa   son   las   ideas   del  
espectador,  provocar  su desconfianza hacia   lo que se dice.  Eso es  
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de   la   Cruz   Roja,   saldrá   de   la   isla/campo/representación   con   puros   interrogantes, 
chocándose a cada paso con su limitación para llegar a la verdad, con esa necesidad de 
descubrimiento   que   el  monólogo   inicial   de  Camino  del   cielo  y   el   epílogo   de  El   jardín 
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En el desarrollo de nuestro análisis veremos, por un lado, qué funciones dramáticas 
cumplen   los   espacios   actuales   y   virtuales   presentes   en   estas   obras   y,   por   otro,   qué 
representaciones   sociales   y   culturales,   vinculadas   fundamentalmente   con   una 
conceptualización   de   la   historia,   evocan   desde   esa   funcionalidad.   Para   ello,   nos 





primer   acto   esta   institución   y   su   valor,   ahora   que   ha  muerto   Franco,   es   el   tema   de 
conversación. Lo es en tanto espacio en el que el paso del tiempo impone un cambio: “Todo 















simbólica   (Jakobson,   1985)   intentaremos   explicar   de   qué   manera   se   conceptualiza   la 
historia en los espacios escénicos de estas obras. El aquí y ahora, aislado e inmutable, del 
jardín quemado y del camino del cielo son referentes de otros espacios simbólicos con los 
que   establecerán   relaciones   que   aquí   llamaremos,   siguiendo   a   Jakobson,  metafóricas, 
cuando   sean   de   sustitución   de   un   espacio   por   otro,   y  metonímicas,   cuando   sean   de 
contigüidad  en  el   tiempo.  Entendemos  estas   relaciones  como modos  de   representar   la 
historia puesto que la metáfora y la metonimia son formas simbólicas de organización del 
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accionar  de  los personajes.  Las didascalias  del   inicio  del  acto confrontan  los modos de 
“entrar”  de Garay y  Benet.  La  ritualidad del  primero  (se coloca un delantal  blanco)  y  la 
aprensión del  segundo llaman la atención respecto de  los cambios que ese pasaje pueda 
determinar en la acción. 




abruptamente.   Los   gestos   que   se   indican   para   los   internos   refuerzan   esa   posición 
privilegiada: “(En el jardín se mueven internos solitarios o en grupo. Abren paso a Garay con  
reverencia o temor; si anhelan tocarlo, no se atreven a acercarse a él. Observan a Benet  
con   desconfianza)”.  Benet   duda   desde   el   principio   y   es   evidente   que   ese   espacio   lo 
conmueve y limita en la acción.   Sin embargo, la vacuidad del jardín, cubierto de cenizas, 
hermético y sombrío, que observaba desde el ventanal del despacho de Garay se llenará en 
el   interior   de   una   virtualidad   espacial   que   los   internos   irán   constituyendo   en   sus 
intervenciones.  
Las   cenizas,   las   sombras  de   los  pájaros,   la   rama  seca  del   naranjo   hacen  más 
evidente la idea de que el jardín es un fócil, un espacio en el que el tiempo se ha detenido. 
Sin   embargo,   es   posible   observar   la   función  de  ese   vacío  espacial   y   temporal   en   las 




estos personajes el  devenir  histórico parece ausente; Benet  busca desesperadamente  la 
memoria, pero en su  lugar se encuentra con enunciados en  los que  la historia no tiene 
1 Recuperamos para este planteo conceptos de lingüística general (Jakobson), así como otros de 
cuño más reciente, en el campo de la lingüística cognitiva. 
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cabida: el relato del criadero de perros recrea un mito fundacional, una suerte de génesis; 
mientras  que el  maestro  de ajedrez,  evoca en sus palabras   la  constitución  de una  ley, 
principio de cualquier orden social.
Sin   embargo,   en   el   último   acto   Garay   vuelve   aparecer   entre   los   internos   y, 





















Inmediatamente  después  de   las   revelaciones  de  Garay  aparece  un   interno,  Cal, 
quien se presenta como Blas Ferrater, el gran poeta de la República. A diferencia de los 
otros internos con los que Benet ha hablado, Cal instala un espacio simbólico que tiene su 







metafórica   o   como   una   expresión   metonímica   del   acontecimiento   histórico;   como   un 
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igual  que el   joven psiquiatra  cree que  la  verdad está  al  alcance  de sus  ojos  y  de sus 
palabras. 
La pareja, el viejo, los niños,¿no hay algo de artificial en ellos?¿No ha sido todo como entrar 
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cielo  frente a  la pregunta por el  qué  ocurrió  aquí  no hay una única respuesta. No es el 






En   las   obras   de   Mayorga,   el   espacio   dramático   se   llena   de   posibilidades, 
develamientos de una verdad sospechada que nunca llegan a ser una certeza. Benet y el 
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